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????????????? doch, nur, mal ???????????????
































(1) Du bist sehr erkältet. (?????????????????)
(2) Geh doch bitte zum Arzt. (?????????????????)
(3) Er hat seine Praxis ganz in der Nähe. (????????????)
(4) Kennst du sie? (??????? ?)
(1) ??? (Feststellung), (2) ???? (Bitte)?(3) ??? (Feststellung)?
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